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Аннотация. В статье приведены сведения о второй находке для Сибири 
(г. Кемерово) североамериканского вида – Bidens frondosa L. (Asteraceae). 
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Финансовая поддержка: государственное задание, проект VI.52. «Оценка 
состояния и охрана флористического разнообразия под влиянием 
антропогенных и техногенных факторов in situ и ex situ» (№ госрегистрации 
АААА-А17-117041410053-1) УНУ «Гербарий Кузбасского ботанического сада 
(KUZ)»; проект РФФИ (грант № 16-04-01246). 
Bidens frondosa L. (Asteraceae) – североамериканский вид (Strother, 
Weedon, 2006), естественный ареал которого простирается с востока на запад 
от Атлантического до Тихоокеанского побережья Северной Америки, с 
севера на юг от 55 до 30° с.ш. (Scoggan, 1979). История и динамика 
расселения вида в Европе довольно подробно описана в работах 
современных исследователей (Глазкова / Glazkova, 2005, 2006; Виноградова 
и др. / Vinogradova et al., 2010; Галкина / Galkina, 2014 и др.) которые 
отмечают, что впервые B. frondosa была завезена в Европу в 1762 г. 
в Ботанический сад Монпелье (Франция). Есть указание на первичный занос 
в Европу в 1837 г. (Майоров и др., 2012 а, б / Mayorov et al., 2012 a, b). 
Известно, что в 1777 г. B. frondosa была найдена в бассейне р. Одер в 
Польше близ Вроцлава (Lhotska, 1966). В XIX в. прослеживается дальнейшая 
экспансия вида в Европе: в Италии отмечена на Сицилии в 1834 г., во 
Флоренции в 1849 г., в Португалии с 1877 г., в Германии в Гамбурге в 
1891 г., в Потсдаме в 1896 г. (Hegi, 1975; Schumacher, 1942; Trzcinska, 1961; 
Pyšek et al., 2002). В ботанических садах Российской Империи вид 
культивировали в XIX в.: 1816 г. – Кременец, 1825 г. – Санкт-Петербург, 
1826 г. – Москва (Besser, 1816; Index..., 1926). 
Ю.К. Виноградова с соавторами предполагают, что временем начала 
формирования инвазионных популяций B. frondosa в Европе можно считать 
1896 г. (Виноградова и др., 2011). Ещё в начале ХХ в. череда облиственная 




местообитаниям (Виноградова и др. / Vinogradova et al., 2010; Галкина / 
Galkina, 2014). После Первой мировой войны местонахождения вида стали 
более многочисленными, она была отмечена в Бресте, Белоруссии, Западной 
Польше (Trzcinska, 1961). Тем не менее до Второй мировой войны 
B. frondosa натурализовалась только во Франции в долине р. Луара и в 
Италии – в Тоскане и на Сицилии (Anzalone, 1957; Hegi, 1975; Debray, 1942; 
Trzcinska, 1961). После Второй мировой войны произошло резкое 
расширение вторичного ареала череды облиственной. В 1955 г. B. frondosa 
найдена Я. Корнасем (Корнась / Kornas, 1960) в Бресте, куда, вероятно, была 
занесена из Западной Польши, где к тому времени началась её 
натурализация (Trzcinska, 1961). К настоящему времени B. frondosa массово 
произрастает во многих странах Европы. К началу XX в. вид был завезён в 
Новую Зеландию, где стал инвазивным (Галкина / Galkina, 2014). 
Исследователи предполагают, что в европейскую часть России B. frondosa 
проникла из Литвы и Белоруссии, в 1972 г. в Калининградской области на 
Куршской косе Ю.Д. Гусевым (Гусев / Gusev, 1980) была найдена вполне 
натурализовавшаяся популяция (Глазкова / Glazkova, 2005, 2006; Галкина / 
Galkina, 2014). Возможно, в европейской части России вид начал 
натурализовываться несколько раньше, но не отмечался из-за габитуального 
сходства с B. tripartita L., к тому же эти два вида часто произрастают 
совместно. Установлено, что B. frondosa образует гибриды с местными 
видами (Васильева, Папченков / Vasil'eva, Papchenkov, 2011; Галкина / 
Galkina, 2014). 
В настоящее время на территории бывшего СССР существуют три 
изолированных очага распространения B. frondosa: Приморье, куда она 
занесена непосредственно из Америки не позднее 1950 г.; европейская часть 
России, где вид стал расселяться с 1955 г., и Черноморское побережье 
Кавказа, куда череда занесена в конце 1970-х гг. (Галкина / Galkina, 2014). Во 
всех этих регионах череда активно натурализуется. В европейской части 
России B. frondosa встречается во всех областях (Губанов и др. / Gubanov et 
al., 2004) и во многих местообитаниях вытеснила аборигенную B. tripartita 
(Виноградова и др. / Vinogradova et al., 2010). Учёные отмечают, что ареал 
череды облиственной на территории России продолжает расширяться 
(Глазкова / Glazkova, 2005, 2006; Васюков / Vasyukov, 2012; Абрамова, 
Нурмиева / Abramova, Nurmieva, 2013; Галкина / Galkina, 2014).  
Ещё в середине XX в. было отмечено (Trzcinska, 1961), что в Средней 
Чехии B. frondosa вытесняет B. tripartita и со временем может заместить её 
полностью. По современным данным к 1999 г. по берегам водоёмов 
Московской области росла в основном B. frondosa, a B. tripartita встречалась 
крайне редко. В Ростовской области идёт столь же заметное сокращение 
ареала аборигенной B. cernua L. Таким образом, через 20 смен поколений 
череда облиственная в Средней России полностью натурализовалась, а в 
Московской области практически полностью вытеснила аборигенную 




К тому же B. frondosa прочно удерживает свои позиции на освоенных 
территориях, например и сейчас она широко распространена в Испании и 
Чехии, куда проникла более 100 лет назад (Chytry et al., 2008). Она входит в 
список двадцати самых распространенных видов-трансформеров 
Приволжской возвышенности (Васюков / Vasyukov, 2012).  
Сравнительные оценки конкурентоспособности инвазионной B. frondosa 
и аборигенной B. tripartita показали, что по темпам прорастания семян, 
скорости роста, биомассы, особенностям размножения растений и другим 
показателям B. frondosa имеет преимущества (Виноградова / Vinogradova, 
2003; Виноградова, Возна / Vinogradova, Vozna, 2008; Виноградова и др. / 
Vinogradova et al., 2010).  
Для Сибири первое упоминание о находке Bidens frondosa приводится для 
г. Омска, где в пойме р. Иртыша отмечено 7 экз. растений (Ефремов и др. / 
Efremov et al., 2017).  
В 2018 г. B. frondosa была найдена нами в г. Кемерово, на правом берегу 
р. Томи в пойме, недалеко от устья р. Каменушки (55,365947º с.ш., 
86,129523º в.д., 111 м над ур. м.). Численность популяции составляет более 
300 особей на участке, протяженностью 300 м вдоль берега и 50 м от уреза 
воды. Особи в пределах данного контура расположены неравномерно: по 
берегу на галечнике и под пологом кустарников (Salix viminalis L.) 
встречаются единичные экземпляры. На полянах среди ивняков, вдоль 
тропинок и на обочине грунтовой дороги представлены обильные заросли. 
Вид также входит в состав (с плотностью около 1 ос./м2) разнотравно-
злакового пойменного луга под опорами моста на берегу р. Томи. 
Обнаруженную популяцию можно считать вполне натурализовавшейся, 
имеющей тенденции к расселению. Учитывая активное расширение ареала 
B. frondosa, предполагаем возможность нахождения новых ивазий, в 
особенности вниз по течению р. Томи, и считаем необходимым проведение 
дальнейших наблюдений за обнаруженной популяцией. 
Но в о е  м е с т о н а х ож д е н и е : Кемеровская область, г. Кемерово, правый 
берег р. Томи, у моста. Край ивовых зарослей. N 55,365947º, E 86,129523º, 111 м над 
ур. м. 27 X 2018. А.Л. Эбель, С.А. Шереметова, Р.Т. Шереметов (KUZ: KEM17585–
17600; TK: ТК-004095, ТК-004096, ТК-004097). 
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A new record of synanthropic species Bidens frondosa L. 
(Asteraceae) for Siberia 
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Abstract. The article contains information about the second record of North American 
species Bidens frondosa L. (Asteraceae) for Siberia: Kemerovo Region, Kemerovo, the 
right bank of the Tom River, at the bridge, edge of the willow thickets. N 55,365947°, 
E 86,129523, 111 м a.s.l. October 27, 2018. A.L. Ebel, S.A. Sheremetova, 
R.T. Sheremetov (KUZ: KEM17585–17600; TK: ТК-004095, ТК-004096, ТК-004097). 
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